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TARİHTEN SAHİFELER
Üsküdar kıyılarında bazı 
eski saraylar ve yalılar
İstanbulun fethinden sonra şehrin 
Uk imar gören, güzel binalarla süsle­
nen semtlerinden biri de Üsküdardır.
Sivil mimarimizin benzersiz örnek­
lerini teşkil eden Üsküdarın eski asır­
larda yapılmış saraylarından, yalıla­
rından ve konaklarından ne yazık ki 
devrimize intikal edeni kalmamıştır.
16 ncı asırda Kanuni’nin Hurrem 
sultandan olan meşhur kızı Mihri- 
mah sultan bugün (Sultan tepesi) 
diye andığımız tepede çok muhteşem 
bir sarayda otururdu.
O devrin büyük denizcisi Piy^le pa­
şanın da Kızkulesi karşısında Yedi- 
kardeşler burnu diye andığımız çıkın­
tı üstünde büyük bir yalısı vardı. (1)
Daha sonraları Üsküdar kıyılarının 
güzel ve şöhretli yalılarından biri de 
Kaya sultan yahşiydi. O devirde Üs­
küdar sahillerinin bir kısmını da 
Yahudi haneleri işgal ederdi.
Osmaniı padişahlarının biniş ka­
sırları dışında İstanbuldaki teşkilâtlı 
ve büyük saraylarından biri de bu­
günkü Selimiye kışlasının bulunduğu 
sahadaki Kavak sarayıydı. (2)
Üsküdar sarayı ismiyle de anılan 
bu kasır 19. asır ortalarına kadar 
tarafından yaptırılmıştır. 1680 de 
ressam Grelot sarayın bir resmini çiz­
mişti. Sonradan muhtelif ilâveler gö­
ren Üsküdar sarayının meşhur kasır­
larından biri Mehmet paşa kasrıydı.
Selimiye camisi yanında bulunan 
bu kasır 19 asır ortalarına kadar 
mevcuttu. Bu asrın başlarında terti- 
bedilmiş bir Bostancıbaşı risalesi 
(Üsküdar bahçesi bostanyan kulları­
nın ocağı, harem iskelesi ve serapa 
kahve dükkânları) dedikten sonra 
(cennet mekân Firdevsi âşiyan sul­
tan Selim Han hazretlerinin camii 
şerifi ve Mehmet paşa biniş kasrı hü­
mayunu) ibarelerini ihtiva etmekte­
dir.
III. Mehmet Üsküdar: çok sevdi­
ğinden bir defa bu Mehmet paşa kas­
rına göç etmişti. Burada ayrıca sul­
tan köşkü denilen diğer bir kasır 
varmış. (3)
Esasen Mehmet paşa kasrının 11T. 
Mehmet zamanında yapılmış olduğu 
da düşürülmüş bir tarihten anlaşıl­
maktadır. Ebcedle 987 senesi hesap­
lanan bu tarih;
(Kılıp tahsin hatif dedi tarih 
Ze/ıi kasr-ü binayı cennet dsa)
Demektedir.
Hadikatül-cevamide de (Mehmet 
paşa köşkü diye şehir olan kasır 
el’an mevcut olup Kavak sarayının 
ebniyei sairesi münhedim olarak yer­
lerine kışla ve sair binalar yapılmış­
tır) deniliyor.
Bazı kayıtlardan Üsküdar sarayı­
nın 18. asır aonlarmda yıkılmaya 
başladığını ve bu sarayın geniş sa­
hası üzerinde büyük devlet binalarile 
mahallelerin ve çarşıların kurulduğu­
nu öğreniyoruz.
III. Selim Üsküdar sarayının ye­
rinde yeni bir kışla ve mirî binalar 
yaptırırken diğer taraftan da büyük 
bahçeleri taksim ettirerek bazı Kim­
selere ihsan ile İhsaniye ve Selimiye 
mahalleleri tesis olunmuştu.
1303 tarihli bir arşiv kaydı, (Üskü- 
darda Kavak sarayı arsasına evvelce 
yapılan köşkten ve neferat kışlasın­
dan başka yapılmakta olan zabitan 
konakları, çarşı dükkânları, değir­
men, hamam; tıphane; hastane; 
eebhane; talim meydanı ve tulum­
bacı kışlası; su hazne ve çeşmesi, is­
kele ve liman ve lâğımlar ikmal olun­
makla ceste ceste kaydedilmesine) 
dairdir. (4)
Kavak sarayı muhtelif devirlerde 
tamirler görmüştür. Saraya 1179 yı­
lında bir tâmir yapıldığına dair olan 
bir tarih kitabesiyle, rokoko kabart­
ma tezyinatlı hamam kurnaları, çeş­
me taşları, pencere söveleri ve havuz 
mermerlerini, doktor Rifat Osman 
bey bundan elli üç sene kadar evvel 
Kavakta askerî fırın karşısında köh­
ne bir bina içine atılı dururken gö­
rüp tetkik etmiştir. (5)
Bazı tarihlerimizin Üsküdar sara­
yına karıştırdıkları binalardan biri 
de Şerefâbad kasrıdır. Şemsi paşada 
III, Ahmet devrinde Nevşehirli İbra­
him paşa tarafından yaptırılan bu 
kasır sonraları rağbet görmüş ve bil­
hassa II. Mahmudun çok sevdiği yer­
lerden biri olmuştu. (6)
II. Mahmut kasrı yeniden tamir 
ettirdiği vakit sadrâzam Halil paşa­
nın yeni kilâr kethüdası Vâsıf Osman 
beyin söylediği tarih sarayın kapısı 
üstündeki kitabeye yazılmıştır.
(Rütbei zatım Vâsıf a eyledi şerh
bâb bâb
Berıdci halka begûşîdir mülûkü
kâmiyab
İivtü vâyin eyledi Mahmut Han’a
intisab
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Kasrı iclâle kapı yoldaşı olmuştur
bu bab)
Üsküdarda bugünkü Paşakapıstmn 
olduğu yerde de bir kasır varmış 
(Fıstıklı kasrı) diye anılan bu kasır­
da Üsküdar sarayı arazisinin taksime 
uğradığı yıllarda III. Selim tarafın­
dan bir hükümet dairesi tesis edildi. 
Bu hususta doktor Rifat Osman bey 
neşredilmemiş hâtıralarında diyor ki: 
(Üsküdarda Paşakapısı arazisi sultan 
Selim Hanı Sani ahdi saltanatına 
kadar sarayı hümayuna ait ve cabe- 
ca kasır ile müzeyyen bir gülzar olup 
bu mevkide Fıstıklı kasrı namiyle bir 
kasrı hümayun dahi varmış. Padişah 
tarafından burada hükümet dairesi 
vücuda getirilerek Paşakapısı namile 
tesmiye edildiğini coğrafya mualli­
mimiz Ali bey hikâye eyler idî. (7)
Üsküdar kıyılarının bu güzel bina­
larından biri de III. Ahmedin kızı 
Fatma sultan sahilsarayıydı. İngiliz 
seyyahı Leydi Montegü şehit Ali paşa 
ile zevcesi Sultanın sarayını gezmiş 
ve bu gözler kamaştıran yapıma iç 
taksimatını mektuplarında uzun uzun 
anlatmıştır: (Sarayın odaları yüzü
mütecavizdi. Hemen kâffesi hariku­
lade bir surette tezyin edilmişti. Her 
odada mermerler, yaldızlar, gayet in­
ce resimler son derece mebzuldü. 
Pencerelerin camları İngilterenln en 
güzel billûrlarından intihabedilmişti. 
Hamam dairesinde kurnalar, çeşme­
ler, döşemeler kamilen mermerdendi. 
Tavam yaldızlar, duvarları zarif çi­
nilerle süslüydü. Hamamın yanında 
iki geniş daire vardı. En yüksekteki 
bir set şeklindeydi. Dört köşesinde 
şelâleler şeklinde sular akıyor, ufak 
mermer kurnalara dökülüyor, sonra 
büyücek bir kurnada toplanıyor, bu 
kurnanın etrafındaki deliklerden ha­
rice doğru serpiliyordu.
Sarayın duvarları etrafına dikilen 
hanımelleriyle, asmalar bir nevi yeşil 
setre vücuda getiriyor binayı dilnişiıı 
bir gölge altında bulunduruyordu. 
Sarayda III. Ahmedin ikametine tah­
sis olunan odanın duvarları hep se­
defle süslenmiş, aralarına çivi ma­
kamında zümrütler serpilmişti. Daha 
bir çok odalar vardı ki duvarları zey­
tin ağacı kaplı, sedefle müzeyyendi. 
Bazılarına çini kaplanmıştı. Sarayda 
birçok sofalar görülüyordu ki etrafı 
çiçek saksıları, meyva vazolariyle 
süslenmişti. Bunların hepsi alçıdan 
yapılmıştı. Fakat nakışlan o kadar 
ince, renkleri o derece koyu idi ki 
bunların bir eseri sanat olduğuna bir 
türlü marnlamıyordu. (8)
(1) Bu yalı hakkındaki malûmatı 
rahmetli doktor Rifat Osman bey 
vermektedir.
(2) Kavak sarayı hakkında profe­
sör doktor Süheyl Üııver’in Yücel nıec 
muasında bir tetkik makalesi çıkmış­
tır.
(3) Profesör Süheyl Ünver, Üsküdar 
Kavak sarayı.
(4) Başbakanlık arşivi Cevdet Te­
feyyüz sarayı 1164
(5) Rifat Osman, Üsküdar kıyılar 
nnda. tarihî bir gezinti.
(6) şerefâbad kasrı hakkında ayrı
bir makale yazılacaktır.
(7) Doktor Rifat Osman beyin neş­
redilmemiş hâtıraları sayın profesör 
Süheyl Ünver'in müsaadelerde tetkik 
edil iniştir.
(8) Rahmetli Ahmet Refik tercü­
mesi.
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